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uN имее.м 
sup ian Fn(w)I < оо по'Чmи всюду 
п 
для любой последоваrпелъности (Fn) независимых а вероятност­
ном смысле функций, подобной (f n)· 
Определение 3. Множество И С L0 ([0, 1]) назовем мно­
жество.м свобод'НОго типа (p,q), если'v'(ап) Е lp,q и длл'v'(f") Е 
uN имеем. 
sup lan Fn(t.!)i < оо nо'Чти всюду 
п 
длл любой последовательности функ1~ий (Fn), подобной (fп). 
Доказаны три теоремы, которые дают полное описание мно­
жеств независимого и свободного типов для различных р и q. 
Приведе:-л: одну из них. 
Теорема. Пусть И С L0 ([0, 1]), О< q::; р < оо. 
Следующие утверждения эквивалентны: 
1) И - множество независимого типа (p,q); 
2) U ограни'Чено в пространстве Lp,oo([O, 1]); 
3) И - множество свобод~-tого типа (р,р). 
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В. В. Ноздрунов (Орел) 
О ДИСКРЕТНЫХ НЕЛОКАЛЬНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ 
ДВУХ ОДУ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
Простейшим дискретным нелокальным преобразованием ав-
тономной системы 
{ у"= Р(у, z, а), z" = G(y,z,a), 
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(1) 
где а Е R" - вектор существенных параметров (1], (рассматри­
вается система приведенная к каноническому виду [2)), является 
преобразование вида 
{ у= f(u,v), z = g(u, v), х = h(u,v) + J c(u,v)dt. (2) 
где c(u,v) =f О. Преобразование (2) является нелокальным ана­
логом точечного преобразования, в которое преобразование (2) 
вырождается при с( и, v) = с - константа. 
Рассмотрение задачи по нахождению нелокального аналога 
(2) дискретного точечного преобразования, переводящего авто­
номную систему (1), приведенную к каноническому виду, в сис­
тему того же класса систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений, что и исходное, то есть в систему вида 
{ ~ = F(u,v,~), v = G(u, v, Ь), (3) 
приводит к следующим утверждениям. 
Теорема. Нетривиа.л,ъ'/1,а.я авто'Н,О.М:ная систе.~и (1) '/1,е до­
пускает '/1,UКакой дискрет'Н,о'/1 точеч'/1,ОU группы преобразова-. 
'/1,иЛ (2). 
Следствие. Лля автоно.~tной системы (1), дискрет'/1,ые '/1,е­
локалъные симметрии могут быть только динамическими, т.е. 
зависящими от производных. 
Таки:\1 образом, нелокальные аналоги точечных дискретных 
симметрий можно и не искать для автономных систем типа (1). 
Поиск дина:vrических дискретных симметрий возможен только 
при конкретизации зависимости дискретных преобразований от 
u и i; и конкретизации правых частей системы (1) и принципи­
ально не отличается от алгоритма поиска точечных преобразо­
ваний, подробно рассмотренного в статье [3]. 
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ОДИН КОНТРПРИМЕР В ТЕОРИИ МЕРЫ 
НА КОНЕЧНЫХ ЛОГИКАХ МНОЖЕСТВ 
Построена логика множеств L (см. [1,2]) на 33-элементном 
множестве такая , что: 
(i) L является решеткой; 
(ii) любая максимальная цепь в L 4-элементна; 
(iii) L имеет тривиальный центр; 
(iv) граф отношения ортогональности на атомах в L связен; 
( v) существует двузначное состояние на L, не являющееся ли­
нейной комбинацией точечных состояний; 
(vi) любой заряд на L есть линейная комбинация двузначных 
состояний . 
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